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Abstract
In this paper, we took up a representative women’s magazine of the era into consideration, the Fujingahou, 
and decided to investigate about “interior decoration” （Shitunai-sousyoku） as the term most similar to “inte-
rior design”. In the timespan we investigated, the word “interior design” had not yet come into use. Using 
the magazine Fujingahou （1906.7~1944.4）, we investigated all articles referring to interior decoration or 
“Shitunai-sousyoku”.
In this article we analyze the references to walls, interior fabrics, furniture, interior ornaments found in the 
magazine. As a result of this investigation, we conclude that westernization of interior design of in middle-
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Ⅲ．『婦人画報』（東京社刊）　第 25 号（M42.4）～第 482 号（S19.4）
Ⅳ．『戦時女性』（東京社刊）　第 483 号（S19.5）～第 493 号（S20.9）
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今回の研究には，明治から昭和戦前期にかけての室内装飾について DVD 版として収録されたⅠ～Ⅲ，






目次から“室内装飾”をキーワードにして関連記事を検索した結果，明治期 6 件，大正期 8 件，昭和戦
前期 28 件を入手することができた．さらに掲載記事に使用されているインテリア関連用語を抽出し，
以下の表 1 ～ 4 のようにまとめた．これらの用語については，実際に DVD-ROM より原本をプリント
アウトしたもので確認した．
2-2．室内装飾の対象と記述


























































































































































































表 1 より壁面に関する用語としては，明治期が 8 件，5 種類．大正期が 16 件，5 種類．昭和戦前期が








































































































































表 2 よりファブリックに関する用語としては，明治期が 3 件，1 種類．大正期が 16 件，4 種類．昭和







ある．具体的には，明治期は全て，大正期は 16 件中 10 件（敷物，絨毯，フロアクロス，リノリューム，








表 3 より家具関連の用語としては，明治期が 11 件，7 種類．大正期が 17 件，5 種類．昭和戦前期が











“椅子”と“テーブル”だけで 59 件（“椅子”41 件，“テーブル”18 件）あり，全体 108 件中の半数以上の
記事で“椅子”と“テーブル”が取り上げられているのである．
また，昭和戦前期に「ピアノ」とあるが，これはこの当時ピアノが装飾品の一部として扱われており，












表 4 より小物に関する用語としては，明治期が 28 件，9 種類．大正期が 18 件，5 種類．昭和戦前期


































表 5 より，ここでは，これまで 2-2-1 ～ 2-2-4 の分類に当てはまらなかったものの，記事中より室内
装飾関連用語として抜き出せたものを取り上げている．それらを分類すると，明治期が 11 件，6 種類．
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注
1）  （内部の意）室内装飾．『広辞苑　第五版』，岩波書店，1998 より．
2）  『日本家庭大百科事彙第二巻奥付』，冨山房，1928 より“室内装飾”の意味を示す．：「室内といふ空間に於ける立
体感覚の美の表現．（中略）すべての室内装飾品が，彫刻的のものにせよ，絵画的のものにせよ，悉くこの感覚
のもとに統一されて取扱われるものであること，―それが室内装飾の根本精神であらねばならぬ．」
3）  杉本文太郎（1911）p.48 によると，「當時其装飾は啻に翠簾を懸け帷を垂れ，壁代を用ゐ屏風を建つる等の如き




4）  杉本文太郎（1911）p.501 より，「總てのものの色の調和に注意を拂ふこと」とある．
5）  杉本文太郎（1911）p.541 では「更に以上の心得を以て，尚ほ一層の風情をもとめんとするもの，是ぞ實に我装飾
の誇りとするところであります．」さらに「我は風情に伴ふの美を要求し，風情に依れるの美を要求するにあり
て，ただ美，ただ麗，ただ艶なるは，根底に感触を與ふるの力に足りないのであります．（同，p.543）と述べる．
6）  黒田鵬心：「春の室内装飾」『婦人画報　第 210 号』，1923，p.47．
7）  『日本家庭大百科事彙第二巻奥付』，冨山房，1928，p.66 より
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